



















キャントリル HadleyCantril による 1940 年代の「火星からの侵入」事
件の研究（後藤，2016）や、心理学者スタンレー・ミルグラム Stanley

































































































































































なった。そのうち、「人口 200 万人のある 1 つの大都市エリア」にある、
4 か所の公園の 10 か所の公衆トイレにおいて、ほとんどの実査を集中
的に行なった。調査は 1965 年春から 1967-68 年にわたる冬に実施され、
2 年の参加観察と、6 か月の関係者インタビューからなり、最後の 1 年
は結果データの分析に費やされた（Ibid.,pp.20,22-23,33,58）。この作
業から、134 台の車の番号と関係する個人を記録した。また、彼が立場





きた（1 人 1 時間程度）。この 50 サンプルを、統制群の非ティールーム















1968 年 6 月にワシントン大学に提出した博士号請求論文、（2）1970 年
に刊行された同題の学術著作（筆者は 1974 年の 4 刷を参照）、（3）1975




1975 年版から引用する）。またこの研究は、初版が刊行される 1970 年










1991 年の G・A・グッドウィンら 3 名の共著（Goodwin,et al.,1991）、
1995 年の P・M・ナーディの論文（Nardi,1995）、2004 年の J・F・ギャ



















































































































































































































り 54％、タイプⅢ（ゲイ）が 7 人つまり 14％というのが、冒頭に挙げ
た概要にも示された結果の数値となる。またこの表から、タイプⅠ（被
雇用の既婚者）19 人のうち 12 人つまり 63％がカトリック教徒となり、
参加者の全体では 50 人中 20 人つまり 40％がカトリックで、統制群で




















































































12grades 16grades 16grades 14grades 14grades 15grades
世帯所得の中
央値
$8,000 $16,000 $3,000 $6,000 $9,000 $7,000
子供平均（既
婚者）
2.2 人 1.6 人 ― ― 1.9 人 2.6 人




















平均年齢 38 歳 43 歳 24 歳 32 歳 34 歳 39 歳





























































































ンプルから 75 人を面接して、50 人分の面接が完遂できた（p.42）。（自
宅不在者などがありうるので、対応率が 75％、同意者への完了率が






























































































は数例ある（例えば Gray,1988.この Gray の研究で、さらに Corzine































































































































行為 jointaction」を本書中で 1 度使って（p.14）、ティールーム交渉への
参加者たちによる「暗黙理に成立する共同行為」を記述している。タモ
ツ・シブタニの用語 concertedactionも出現する（pp.60,105.Shibutani,

































































れ る こ と で 変 容 す る。 た だ ガ ー フ ィ ン ケ ル の 第 1 著 書 Studies in 
















の表 1（Humphreys,1968,p.168）をみると、聖公会派は 50 人中の 12％
（すなわち 6 人）と集計されている。したがって、参加者サンプルの合計
中 6 人の聖公会信徒がいたのだろう。タイプⅡにある「5」が誤植なのか
もしれず、別タイプに含まれる 1 名が、この表 1 には計上されなかったエ
ラーかもしれない。なお表中の「ISC」とは、1949 年に人類学者・社会学

































































and I’manaddict―all things thatyouhavebeen taughtare terrible.















付記　小論は 2021 年 2 月半ばまでに用意されていた未発表原稿に加筆修正した
ものである。
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